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ABSTRACT 
 
Security is very critical in a network. Therefore, the wireless hotspot system designed at this 
occasion uses a radius server with EAP authentication method for authorization and authentication in a 
network and usage limitation of each user. The application designed is also equipped with a hotspot user 
management, billing, voucher-making and usage limitation of time/quota per user. This study aims to 
implement a user authentication system of LAN hotspot wireless based on RADIUS (802.1X) with access 
limitation on based on both time usage quota and data packet quota. The results obtained help simplify 
the wireless hotspot network management. It is concluded that this hotspot management system can 
perform a variety of access limitation schemes including the use of time limitation (time-based) and the 
amount of packet data use (volume-based) with bandwidth limitation for each user. 
 




Keamanan sangat penting dalam suatu jaringan. Oleh karena itu, sistem wireless hotspot yang 
dirancang kali ini menggunakan radius server dengan metode EAP authentication untuk autorisasi dan 
autentikasi dalam suatu jaringan dan pembatasan pemakaian tiap user. Perancangan aplikasi ini juga 
dilengkapi dengan manajemen pengguna hotspot, biling, pembuatan voucher dan pembatasan pemakaian 
waktu/kuota per user. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna 
hotspot wireless LAN berbasis RADIUS (802.1X) dengan pembatasan akses berdasarkan kuota waktu 
pemakaian dan kuota paket data. Hasil yang dicapai membantu mempermudah manajemen jaringan 
wireless hotspot. Dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen hotspot ini dapat melakukan berbagai 
skema pembatasan akses, di antaranya pembatasan berdasarkan lama penggunaan waktu (time based) 
dan jumlah penggunaan paket data (volume based) dengan pembatasan bandwidth untuk tiap pengguna. 
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